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（３７丁オ）
　　
登 ト
須 シハラク
臾毛
モ
余 ヨ
家 ケ
久 ク
波 ハ
奈 ナ
之 シ
尓 ニ
漸 ヤウヤクニ
々可
カ
多 タ
知 チ
都 ツ
　　
久 ク
保 ホ
里 リ
朝 アサナ
々伊
イ
布 フ
許 コ
等 ト
夜
ヤヨミ
美霊
タマ
剋 キハル
伊 イ
乃 ノ
知 チ
　　
多 タ
延 エ
奴 ヌ
礼 レ
立 タチ
乎 ヲ
杼 ト
利 リ
足 アシ
須 ス
里 リ
佐 サ
家 ケ
婢 ヒ
伏 フシ
仰
アフキ
　　
武 ム
祢 ネ
宇 ウ
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奈 ナ
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吉 キ
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ノ
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ト
ニ
　
ス
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之 シ
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